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作 物 品 種 試 験 内 容 圃 場 面 積 (a)
水 稲〟′′ ト ヨ タ マ〟ア ケ ボ ノ 条播栽培 (散癌比較試験) 1号田 61
条播栽培 (ケイカル施用試験) 2号田 64
学生実習水稲試験 3号田 37
飼 料 用 水 稲 条播栽培 (収量試験) 3号田 1
ア ケ ボ ノ 移植栽培 (耕土培養剤試験) 学外水田 13
第2表 栽培 の概要 (56年度)
作物 品 種 播 種 施 肥 量 kg/10a ≡ 収穫期
播種期 様 式 播種量kg/10a N P205 K20
水稲〟′′ ト ヨ タマ/′〟ア ケ ボノ 4月30日 条 播 6 17.6 10.93 19.43 10月20日
5月1日 散 播 15 17.6 10.93 19.43 10月21日
4月27日 条 播′′〟移 植 6 17.4 10.93 19.16 10月27日
5月8日 6 17.6, 10.93 19.43 11月5日
飼料用水稲 5月9日 6 17.6 10.93 19.43 10月20日
ア ケ ボノ 5 5 3 1 10
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第3表 試験田における防除作業 (56年度)
処 理 薬 剤 名 使用量/iOa 散 布 日
除 草 剤 サターン乳剤 1,000 紹e 5月13日
DCPA乳剤 750 〝 5月13日
DCPA乳剤 650 〝 5月26日
サターンS粒剤 3 kg 6月15日
殺 虫 殺 菌 剤 ダイシストン粒剤 6 kg 5月 6日
ダイシストン,バイジツ卜粒剤 3 〝 7月 2日
バイバツサ粉剤 3 〝 7月25日
バグンサイド粉剤 3 〝 8月 7日
バ リダシソ粉剤 3 " 8月19日
ラブサイド,スミバツサDL粉剤 3 〝 8月28日
カヤホス,バツサDL粉剤 3.5〝 8月31日
ラブサイド,スミバ ツサDL粉剤 3 〝 9月 8日
第4表 圃場別収量 (56年度)
品 種 ほ 場 名 精玄米垂 kg/10a i 屑米重 kg/10a
ト ヨ タ マ 1 号 田 601 26.2
ト ヨ タ マ 2 号 田 578 25.0
ア ケ ボ ノ 3 号 田 551 25.5
ト ヨ タ マ 学 外 水 田〟 430 13.0
ア ケ ボ ノ 510 25.5
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種 っ`がる ' ジ`ョナゴ-ルド', ふ`じ'であ
る｡モモは本年度末エスラウメ台 (赤実系,白実






































































第 1表 果樹部門における圃場別,品種別収穫量 (1981)


















ス - パ ー 735
巨 峰 760
ベ-リ-A 1,533





















































































定 植 収 量 備 考
a 月 日
淡路中甲高 西 1号 10.0 9･26
強力米寿 西6号 5.0 3･10
麦秋節成 〝 5.0 4･7
長 者 〝 3.0 3･11
えぐいも 〝 10.0 -
グレイト
L/1クス No･1ハウス 217 3･20
耐病60日 西1,6号 20.0 9･2,9･7
淡路中甲高 西6号 2.0 9･21
精興の轟･他 No.2-ウス 1.4 811さし芽
ひのもと 〝 0.5 -
ラインベルト 〝 0.5 -



































































































第 1表 昭 和 56年 度 作 物 別 耕 種 概 要
作 物 圃 場 ー摘α 品 栽栖密度株/α 施 m(A,:k針 摘 機 臼 定 植 日 事1収 穫糊 i生産塩 収 燈 嫡 考C7aXC粍 N P205 K20
パレイシヨ 西1号 0ー 男蔚イモ 400 少喝.8 7.0J 9,0 2月27日 - 6月2日-割 5 i2.lO3.8k甘;2.119 施把敬試験 (全罷堪把)メー クイン 10×25禦琶6 4ー 18.2
カボチャ 西2号 14 近成えび す事】 8.0583x200 16.9(70) 12.9(50) 15.9(65) 明 3ー日 7月20日～8 3 1.374kg 9】6 -
カンシヨ 西5号 10 高系 14号 530100×3〔l - -伏せ込み3月16日 5月llE]27日 l8月3一目～11 5円 1.98】kg1.981
夕'1ズ (枝豆)南 2 革新桔豆 .夕チススサリ自大豆 3-9790×a主i t. 】 l 5月26日～7 121ヨ 6jnOEI～7lB) 8月5Eト9 29t∃ 253k21265
トウモロコシ 西5号 1 アストロパン 397 21.0T 1盲7 22.I 5月26Et 6月10日 8月7Ll 166本 1.660本lJ
(スイ-トコー ン) タム 90×28 (16.0) 6月10仁一 6月22【=】 8円26日
カンラン 西4号 7 初秋カンラ' 333120X50(2粂) 23_a ll_2 24.7(108) 7月17日 8月l9日 10月5日一日別 4t∃ F.090k8l 41414
西4号 5 菜摘二月樽 333 28.0 112 27.7 8月7日 9月8E]～ llJll3F1- 7.052k9皇4,701
西5号 10 カンラン 120〉く50(2条) (lob) 9月9日 2月BHt0 12日～11 5カ ブ 4 5 酎病ひかり小かぶ 628x2 14.7 10.2(98) (56) 13.284 8月27日 - 905kg1β10
ダイコン 酉4号 3 冬どり大意･鞄 , 14.0 】2.0 12.O l 日月9日～12 2 993k甘3,3日)
パレイシヨ 2号 Ⅰ0 デジマ 333 9､0 9月2[_1 11月llE1- l232k91,232*(秋 作) l20×25 ( ,) 】2 8日
ソ ノヾ 西2号 3 秋ソバ 0.5ky′a - 8月21円 11月10日 15kg 76兵糧
ソバ* - 秋ソバ ㍗ - 6月22日_30 - 6月30円～7 9Et 267東
イタリアンライグラス i南 1号繭2 40 マンモスイタリアンB 3kq/loo 2B 2.0(0) (0) 2.6(0) 9月26日 5月9日 4,415k 1.Ⅰ04 55時庭措辞持乞草 (水分やや多)
13.7マンモスイタリアンA 3kR/loo 鍔(o)呈(o) 2ー3(o) 10月2lEf 5月gEj 1.3JOk 956 革
西7号 60 マンモスイタリアンA 3kq/loo 3.2(0110月2】Rlり17日 51こ112El 3255k 543 乾草 (-)k分やや多)
8号 20 マンモスイタ 9/loo 3ー2(o) 9月26日東+ 5月13｢丁 1.470k小計l 735i 乾草- 10.0g /=ti 換算 10.450kg(3.280kg/loヵエンソヾク 内6 I - t廷1 3.5 盲ー,5 .3 10 18 gfI1 235 '2.350 -刈り.A.肥のみ
ライムギ 西6号 1 3k9/looE::, :a 3.5 2.5 10月18日 4万三七百- 240k 2.400 青刈り.基肥のみ
ソルガム 繭1号痢2 4013.7スイー トソルコ∵-.ト - ･訂 喜':0,(64)i(46) 12_5(9.1)5460 5月22日El 7日14日～5月j - 9.476k2550 2.369】8 1 サイレー ジ.収軌 ま予乾後*36-!254 1頼 o 3 4 8[-] tL.月7-9 iー905J.14 70011
西7号 60 ろイー トソルコ-ノ諾そこ7ソ 3kRAOo l2.4(9,6) 10.0(9_6) (9,6) 5月25日 - 明 9日 11帥泳91月33
一 75-
作 物 帖叫 面積a jlL1 ll-植密度樵/〟cmXc内 施 肥 量 kqAOa( ) :基肥 播 種 日 定 植 日 収 穫 期 生産量 1扶 壁 備 考k臥/louN P205 K20
ソルガlL(2番刈) 南 1号 40 2_8(0 ) OA(0) 3_4(0) - 9月6El 9040紬.2260
南 2号 13.7 3_1(0) OA(0) 3.7(o) - 9月6E1 250kg1.820
繭3号西7些8 25.430 3.3(o) 0,5(o) 3.9(0) 9月6EI 粁 949,550k9日 90° 83 2260 生草槻 123,880kB(7,790kg/10a)30 芹刈り415
イタリアンライグラス 繭1号商2南 3西7 4013.72543 5マン/二亡スイタリアンA3kq/loo i 9月21日ユ日∃17 芋 収楼
55年度追録カンランダイコブ 西2号6 20 夏播二月穫 3081～P2登9 26.7(126) 20.0(ー5) 24.2(ll_7) 8月6日 9月ユ6日 11月25日～6 3345kg -部河 馬 (本誌3号)1.673
西5号 5 冬どり大蔵 571里芋 15_1(ll.2) 13.0(2) 12.9(04) 9月tgE] 11月25日～2 5 2,478k94ノ956
西5-守 10 聖護 院 1､571eQxd)5 15_1(12) 13.0(2 ) 12.9(jO,4) 9月19日 11月25Eト.6日 2356kg2.356
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要を第1泉 第2象 第3泉 第4表および第5
表に示した｡八浜農場の運営にとって長い間の懸
案事項である乾円化は,鋭意努力したにもかかわ







作 物 品 種 栽培圃 場及び面積(a) 計 (a)
水 稲ノ′ソルガム ア ケ ボ ノ 1号田 :281,2号田 :158,6号田 :8 447
日 本 晴 3号田 : 69,4号田 :81,6号田:44,5号田 :64 258
-イカロソルゴ- 5 70 70
ビール麦諜 あまぎ 2 条 3号田 : 69,4号田 :81,6号田 :52 336
掠 昭和55年度栽培
第2表 栽培概要 昭和56年度
作 物 品 種 播 種 施 肥 量kd10a 収 穫 期
播 種 期 様式播種量 N ㌔05K20
水 稲〟ソルガム ア ケ ボ ノ 4月27日～ 5月1日条播6kg/10a14.02ll.0414.881明28日-11月9日
日 本 晴 6月1日～ 6月5日 〝7 10.2 8.3 ll.4 10月19日-10月23日
-イカロソルゴー 6 6 - 6 8 〝5 23 123 23 8月 4 8 26
※ 昭和55年度栽培
第3表 水稲防除作業内容 _(除草剤) 昭和56年度
圃 場 名 スm9yL1SJa#りTlfC荒 #arJ朋 需 La#｡月日 憲;1冨La#rl月日 アビロサン粒剤 月日kg/10a サタンS粒剤 月日kg/10a
1号田281a 1000 750 5/ll 540 5/27 540 5/27 4.3 6/24 3.3 7/6
2 〝 158〝 1050 540 5/14 950 〝 3.4 6/23
3 ′′ 69′ 950 500 ′ 725 6/7 3.0 7/6′′1 "
4 〝 〝 50 617 80 〝
5 〝 54〝 3 〝 80 1
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第4表 水稲防除作業内容 (殺虫殺菌剤) 昭和56年度
圃場名 ダJk;71X.左ン 月日 ノヴ サンサイド 月日kg/10a ヒ躍 ン 月日 ヒノバツサ 月日kg/10a
1号田 281a 6.0 5/1 3.0 8/6 3.0 9/3 3.0 9/20
2 " 158 5.3. 5/9 3.0 〝 3.0 〝 2.3 〝
3 〝 69 6.1 6/6 3.0 " 3,9 9/5 3.5 9/21
4 " 81 5.9 〝 3.0 〝 3.7 〝 3.5 〝
5 〝 54 7.2 〝 3.0 〝 3.9 〝 3.6 〝
6〝 52 5.2 〝 3.2 〝 3.5 〝 3.5 〝
第5表 作物別収量 昭和56年度
作 物 品 種 収 量 kg/10a
水 稲ノ′ソ ル ガ ム ア ケ ボ ノ 414日 本 晴 409ハ イ カ ロ ソル ゴー 6,6 (生草)
※ 昭和55年度産
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第 f表 昭和 55年度 飼育 牛異動 状況
項 目 黒 毛 和 種 乳用種試験用 合 計哩 雄 .去勢
子 牛 育成牛 繁殖牛 把育牛 子 牛 育成牛 肥育♯ 雌 牛
5ノ5.4.1現在 10 9 35 5 3 0 4 2 68
購 入 3 9 - - - - 0
期 増 生 産間 振 替異 8 1 2 - 419
9 8 1 - 2 - 19
動 滅 へい死 5 1売 却 - - - 5
55.10.1現在 4 10 42 0 2 2 4 2 66
期 増 購 入 10 3 - - - - - - 0
生 産 - - -9 - - - 19
間輿 振 替 2 5 2 4 - 16
振 替 3 2 5 1 2 4 - 2 16動 減 へい死売 却 2 1 4 37
56.3.31現在 9 1 0 39 4 9 0 4 0 75
第 2表 昭和 55年度 枝 肉販 売成績
と 殺 耳標 品種
年 月 日 番号 性別
55.4.25 黄 2黒めす
〝 黄 5 "
〝 黄 9 〝
〝 黄 16 〝
〝 赤 191 〝
出荷時 水引枝 枝肉 枝肉 枝肉 売上 生体
体 重 肉重量 歩止 単価 金額 単価
(kg) (k9) (%) 規格 (円/k9)(千円)(円/kg)
512 323.8 63.2 並
586 367.5 62.7 中
546 336.0 61.5 中
586 363.7 62.1 中
578 337.5 58.4 並
55.3.17 赤 4黒去勢 579 362.7 62.6 中
･ 赤 5 〝 638 388.9 61.0 中
･ 赤 8 " 695 424.3 61.1 中
･ 赤 13 〝 624 387.9 62.2 並
〝 黄 7黒めす 606 365.6 58.8 並
〝 黄 40ホルめす 631 353.0 559 並
･ 董50 〝 616 332.6 54.0 並
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備 考
1,760 560B 1.095 廃用めす年
1.948 704.5 1202 〝
1,975 653.0 1,196 〝
1,938 693.7 1,184 N
lβ00 531.4 919 採卵試験用牛
1,661 593.0 1,024 肥育試験牛
1,750 673.3 1,055 〝
1,800 753.9 1,085 〝
1,570 604.4 969 〝
1,580 573.3 946 廃用めす牛
1.100 3851 610 採卵試験用牛
1,040 348.5 566 〝

























種 類 品 種 生 産 料 金 額 (円)
甘夏カン 2,160 168,900
切 枝 クチナシ 50本 200
キヨウチク 卜ウ 150 120
マサキ 400 8,080
エ二シダ 350 8,200







西 木 サツキ 3,565 388,000
- 8 1 -
